








НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ФАРМАКОТЕРАПІЯ 
ПРИ ІНФЕКЦІЙНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ»
Національний військово-медичний клінічний центр «ГВКГ», м. Київ
Наведено коротку інформацію про науково-практич-
ну конференцію «Фармакотерапія при інфекційних за-
хворюваннях», яка відбулася 12-13 квітня 2018 р. у Націо-
нальному військово-медичному клінічному центрі «ГВКГ» 
у м. Києві.
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12-13 квітня у приміщенні актової зали клубу Націо-
нального військово-медичного клінічного центру «ГВКГ» 
була проведена науково-практична конференція «Фарма-
котерапія при інфекційних захворюваннях», яку організу-
вали та провели фахівці Української військово-медичної 
академії, ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб 
імені Л.В. Громашевського НАМН України», Національного 
військово-медичного клінічного центру «ГВКГ» МО України, 
кафедри дитячих інфекційних хвороб Національного ме-
дичного університету імені О.О. Богомольця, кафедри ін-
фекційних хвороб Національної медичної академії після-
дипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України.
Було зареєстровано 427 учасників конференції, з них: 
член-кореспондентів НАМН – 3, д.мед.н. – 15, д.біол.н. – 1, 
к.мед.н. – 35, к.біол.н. – 1, професорів – 11, доцентів – 8, 
наукових співробітників – 11, військових лікарів – 131, ін-
фекціоністів – 103, епідеміологів – 33, терапевтів – 61, сі-
мейних лікарів – 87, педіатрів – 12, фахівців інших спеці-
альностей – 11, мікробіологів – 2, бактеріологів – 10, гігіє-
ністів – 1, біологів – 2, студентів – 14, слухачів УВМА – 91. 
Конференцію відкрив Трихліб В.І., д.мед.н., професор 
кафедри військової терапії Української військово-медичної 
академії, полковник медичної служби запасу. Доповідач 
привітав усіх з участю в черговій щорічній конференції, яку 
в Києві проводить Українська військово-медична академія 
сумісно із іншими провідними закладами України із 1998 р. 
Подякував доповідачам за їх участь у цій конференції. Зу-
пинився на актуальних проблемах, які трапляються в прак-
тиці лікарів різних спеціальностей стосовно інфекційних 
захворювань і побажав успіхів у отриманні нових знань.
З вітальними словами перед учасниками конференції 
виступили: Савицький В.Л., Задорожна В.І., Казмірчук А.П., 
Осьодло Г.В. (Київ).
У доповіді «Оптимізація системи сучасної високоспе-
ціалізованої медичної допомоги військовослужбовцям ЗС 
України з урахуванням досвіду проведення АТО» Казмірчук 
А.П. (Київ) надав інформацію стосовно структури санітар-
них витрат та організацію надання медичної допомоги під 
час різних військових конфліктів.
Про інфекційні захворювання під час повеней, мікро-
флору з ран, отриманих під час повеней, при тривалому 
перебуванні у воді доповіли Трихліб В.І. та Антоненко Л.П. 
(Київ). 
Виноград Н.О. (Львів) у своїй доповіді «Комплексні 
підходи до захисту в осередках ураження мультирезис-
тентними збудниками інфекційних захворювань» зупини-
лася на механізмах дії антимікробних засобів, видах ре-
зистентності мікроорганізму до антибіотиків, механізмах 
антибіотикорезистентності, альтернативах антибіотикам, 
бактеріоцинах, етіотропних противірусних препаратах, 
протиепідемічних заходах в осередку біологічного зара-
ження.
З різних питань кору (вакцинопрофілактики, рідкісних 
випадків, особливостей сучасного перебігу) доповіли За-
дорожна В.І., Маричев І.Л., Винник Н.П. (Київ); Крама-
рьов С.О., Палатна Л.О., Воронов О.О., Селіверстова К. 
(Київ); Усачова О.В. Фірюліна О.М., Смірнова Д. (Запоріж-
жя); Трихліб В.І., Грушкевич В.В., Даниленко Ю.І., Лись-
ко В.І., Гришин О.С., Боклан Ю.О., Рихальська К.С. (Київ); 
Ралець Н.В., Дудар Д.М., Павловська М.О., Мусієнко Т.І., 
Музика Г.А. (Одеса), Козаченко Л.В. (Дніпро).
Про різні питання терапії сепсису, септичного шоку 
доповів Черній В.І. (Київ).
Осьодло Г.В., Дуда О.К. (Київ) доповіли про діарейний 
синдром та антибіотико-асоційовані розлади, їх діагности-
ку, лікування, профілактику.
З різних питань вірусних гепатитів виступили Федор-
ченко С.В., Трихліб В.І., Дуда О.К. (Київ).
Про герпесвірусні захворювання, в т.ч. нервової систе-
ми, клінічні прояви, варіанти оптимізації патогенетичної 
терапії доповіли Руденко А.О., Муравська Л.В., Дяченко 
П.А., Пархомець Б.А., Клюс В.Ю., Березіна Л.В. (Київ); 
Матяш В.І. (Київ); Панасюк О.Л. (Київ); Говорова Д.В. (Київ); 





Від групи авторів з доповіддю «Маски ВІЛ-інфекції у 
дітей» виступила Палатна Л.О. (співавтори Крамарьов С.О., 
Воронов О.О. – Київ).
Копча В.С. (Тернопіль) та Маковська І.Ф. (Київ) допо-
віли про сказ, перипетії специфічної профілактики та епі-
демічне значення різних видів тварин у поширенні сказу в 
Україні.
Про питання дослідження кліщів в Україні, особливо сті 
клінічних проявів, діагностику хвороби Лайма, комплексну 
терапію хворих із ураженням нервової системи доповіли 
Шкільна М.І. (співдоповідачі Андрейчин М.А., Васильє-
ва Н.А., Івахів О.Л., Подобівський С.С., Федонюк Л.Я., По-
добівський В.С. – Тернопіль); Руденко А.О., Клюс В.Ю., 
Муравська Л.В., Дяченко П.А., Пархомець Б.А. (Київ); 
Трихліб В.І. (Київ), Золіна С.В. (Житомир).
Про лікування медикаментозно-резистентного тубер-
кульозу – пошук нових рішень – доповіла Матвєєва С.Л. 
(Харків).
Сухов Ю.О., Коротчук Н.В, (Київ) доповіли про анти-
біотикорезистентність Р. aeruginosa в сучасних умовах.
З аналізом захворюваності на грип та ГРВІ в сезоні 
2017-2018 років серед населення України доповіла Артем-
чук О.О. (Київ).
З приводу стенозуючого ларинготрахеїту у дітей (діаг-
ностична та лікувальна тактика) доповіла Станіславчук Л.М. 
(Вінниця).
Воронов О.О. (Київ) доповів про сучасні підходи до 
лікування та профілактики менінгококової інфекції у дітей.
З доповіддю «Вплив вітамінного комплексу «Аквакаро-
тин» на показники системи імунітету в модельних дослі-
дженнях на тваринах» виступили Ракша-Слюсарева О.А., 
Слюсарев О.А. (Краматорськ), Тарасова І.А. (Київ), Боє-
ва С.С. (Краматорськ), Остапенко В.М. (Київ).
Про випадки синдрому Стівенса-Джонсона в практиці 
інфекціоніста доповіли Трихліб В.І. (Київ), Козаченко Л.В. 
(Дніпро), Золіна С.В. (Житомир).
На секції молодих вчених виступили слухачі Української 
військово-медичної академії: Поліщук М.М., Багінсь-
кий М.А., Шаварин Ю.П., Шамхалова В.В. та студенти На-
ціонального медичного університету ім. О.О. Богомольця: 
Барський М.В., Казакова Д.С., Глюза М.А., Дяченко Д.М., 
Заремблюк Н.О., Петрик Д.О., Ковалюх І.Ю., Колесник Ю.І., 
Приходько В.М., Родь Я.О., Фарина Л.І., Чернишова К.О. 
(Київ).
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